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DACNUSINI (HYM., BRACONIDAE, ALYSIINAE), PARÁSITOS DE 
DÍPTEROS MINADORES (DIPTERA, AGROMYZIDAE) 
Francés, V.L. & Jiménez, R., 1989. Dacnusini (Hym., Braconidae, Alysiinae), parásitos de díp- 
teros minadores (Diptera, Agromyzidae). Misc. Zool., 13: 97-104. 
Dacnusini (Hyrn., Braconidae Alysiinae), parasites of miningflies (Diptera, Agromyzidae).- A pro- 
ject to study the especies of mining flies, their hosts and, specially, their parasites was initia- 
ted in 1985 due to vegetable crops in the Valencian Community. They were carned out seve- 
ral campaigns in which were studied a high number of leafs affected by the Agromyzidas. As 
a result of the study of their parasites, are discussed in this paper 22 species of Dacnusini in- 
cluded in seven genera. Eight of them and the genus Coloneura Forster are new records for 
the Iberian Peninsula. 
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INTRODUCCI~N MATERIAL Y MÉTODOS 
Hasta el momento los datos de que se dispo- 
ne de la fauna española de dacnusinos (DO- 
CAVO, 1955, 1960, 1965; DOCAVO et al., 1986, 
1987a; JIMÉNEZ et al., 1985, 1988; TORMOS, 
1986) no especifican sus hospedadores, ni 
plantas por ellos atacadas. 
Ante el incremento de los daños causados 
por dípteros minadores (Agromyzidae) en los 
últimos años, fundamentalmente en los culti- 
vos hortícolas de la Comunidad Valenciana, 
y dada la importancia económica que ello con- 
lleva, se inició en 1985 un proyecto con el fin 
de conocer tanto las especies de agromícidos 
de mayor incidencia como sus hospedadores 
y plantas afectadas, no sólo las cultivadas sino 
también las malas hierbas que les pueden ser- 
vir de cobijo. 
Los primeros resultados obtenidos aparecen 
en DOCAVO et al. (1987b), siendo el presente 
artículo su continuación. 
El material que se estudia procede casi en su 
totalidad de una serie de campañas en la 
Comunidad Valenciana. 
Para la captura de los ejemplares se utilizó 
el método del mangueo y la recogida de hojas 
y tallos minados por dípteros agromícidos; al- 
gunos ejemplares fueron capturados por 
medio de trampa de luz. La recogida de ma- 
terial se limitó a hojas y tallos porque los re- 
presentantes de la tribu Dacnusini son pará- 
sitos exclusivos de dípteros minadores de este 
tipo de material vegetal. 
Las hojas detectadas en las que era patente 
la presencia de la larva o pupa se depositaron 
en placas de Petri en las que se habían intro- 
ducido unos recortes de papel secante hume- 
decido. De este modo se conseguía crear en 
la placa un cierto grado de humedad con el 
fin de asegurar la pupación de las larvas y la 
posterior emergencia de los adultos. 
Las placas tras ser llevadas a una cámara 
climática, a 22 OC y 60-70 010 de humedad re- 
lativa, se revisaban periódicamente, y los 
ejemplares emergidos se retiraban para su 
posterior montaje. 
El material obtenido por este método es 
bastante más escaso que el que se consi- 
gue con la técnica del mangueo, pero sin 
embargo permite relacionar los parásitos 
con los hospedadores minadores, así como 
con la planta afectada. 
A continuación se relacionan las locali- 
dades en las que se llevó a cabo el mues- 
treo indicando sus coordenadas U.T.M. 
(Mapa Militar de España, Servicio Geográ- 
fico del Ejército, Escala 1:400.000, Cuadrí- 
cula 10 km, Edición 1982): Alberique (Va- 
lencia) 30SYJ13, Alcira (Valencia) 30SYJ23, 
Alcora (Castellón) 30TYK33, Amara  (Ali- 
cante) 30SYH20, Alfaz del Pi (Alicante) 
30SYH68, Algemesí (Valencia) 30SYJ24, 
Alos d'Isil (Lérida) 31TCH34, Arties (Léri- 
da) 31TCH23, Aynet de Besán (Lérida) 
31TCH27, Baqueira (Lérida) 31TCH34, 
Bechí (Castellón) 30SYK32, Benicarló (Cas- 
tellón) 31TBE87, Benidorm (Alicante) 
30SYH67, Bono (Huesca) 3 1TCH11, Bur- 
jasot (Valencia) 30SYJ27, Calles (Valencia) 
30SXJ79, Carcaixent (Valencia) 30SYJ23, 
Carlet (Valencia) 30SYJ14, Cocentaina (Ali- 
cante) 30SYH30, Cuevas de VinromA (Cas- 
tellón) 31TBE56, Cullera (Valencia) 
30SYJ33, El Puig (Valencia) 30SYJ38, Espot 
(Lérida) 31TCH24, Fredes (Castellón 
31TBF61, Gandía (Valencia) 30SYJ41, Gua- 
darrama (Madrid) 30TVL00, Guadasuar 
(Valencia) 30SYJ14, Jérica (Castellón) 
30SYK02, Liria (Valencia) 30SYJ08, Melia- 
na (Valencia) 30SYJ27, Moncada (Valencia) 
30SYJ28, Moncófar (Castellón) 30SYK41, 
Parcent (Alicante) 30SYH69, Pilar de la Ho- 
radada (Alicante) 30SXG00, Pla de Boavi 
(Lérida) 31TCH16, Pobla Tornesa (Caste- 
llón) 31TBE44, Ribera de Cabanes (Caste- 
llón) 31TBE55, Salinas (Alicante) 30SXH97, 
Segorbe (Castellón) 30SYK21, Silla (Valen- 
cia) 30SYJ26, Torrellano (Alicante) 
30SYH14, Villafamés (Castellón) 30SYK54, 
Villanueva de Alcolea (Castellón) 31TBE65, 
Villanueva de Casteilón (Valencia) 30SYJ12, 
Villar del Arzobispo (Valencia) 30SXK80, 
Viilena (Alicante) 30SXH98. 
Para la determinación de las especies se 
han adoptado los criterios de : BURGHELE 
(1959, 1960a, 1960b), GRIFFITHS (1964, 1966a, 
1966b, 1967, 1968a, 1968b, 1984), NIXON (1937, 
1942, 1943, 1954) y RIEGEL (1950). La infor- 
mación sobre la distribución y los hospeda- 
dores de las distintas especies ha sido consul- 
tada en el catálogo de SHENEFELT (1974). 
RESULTADOS 
Se indican a continuación las diferentes espe- 
cies ordenadas alfabéticamente. Se señala el 
material estudiado y algunas observaciones re- 
ferentes a taxonomía, a su distribución mun- 
dial e Ibérica, y a hospedadores y plantas 
sobre las que se han capturado. 
Se antepone «**N a aquellas especies que 
constituyen una nueva cita para la Península 
Ibérica. 
Chorebus afJinis (Nees von Esenbeck, 1834) 
Material estudiado.- Madrid: Guadarrama, 
26 VI11 1963 1 d (leg. Docavo). 
Especie citada hasta el momento en la pro- 
vincia de Valencia (TORMOS, 1986). Su distri- 
bución es Gran Bretaña y España, siendo sus 
hospedadores desconocidos (SHENEFELT, 
1974). 
**Chorebus amasis (Nixon, 1945) 
Material estudiado.- Valencia: Gandía, 
30 V 1987 1 Q (leg. Selfa). 
El Único ejemplar estudiado fue capturado 
sobre diversas especies de gramíneas y Lepi- 
dium draba L. 
Esta especie se caracteriza por su ancho pe- 
ciolo, mesoscutum punteado y bajo número 
de segmentos antenales. Está próxima a C. 
alecto (Morley) (GRIFFITHS, 1966b). 
Presenta como hospedador a Phytomyza 
crassiseta Zetterstedt, la cual se ha encontra- 
do sobre varias especies del género Veronica 
(GRIFFITHS, 1966b). 
Hasta el momento ha sido citada de Ingla- 
terra y Suecia (SHENEFELT, 1974). 
Chorebus bathyzonus (Marshall, 1891) 
Material estudiado.- Alicante: Alfafara, 
14 VI11 1987 1 13 (leg. Francés). Valencia: Ca- 
lles, 7 VI1 1987 l I3 (leg. Jiménez); El Puig, 
2 VI1 1987 1 Q (leg. Jiménez); Liria, 7 VI1 1987 
2 Q Q  (leg. Jiménez). 
De los ejemplares estudiados cuatro fueron 
capturados sobre Medicago sativa L., mientras 
que tan sólo uno sobre Hedera sp. 
Posee como hospedador a Ophiomyia hera- 
cleivora Spencer, sobre Heracleum sphondylium 
L. (GRIFFITHS, 1966b). 
Esta especie, ha sido citada de España (TOR- 
MOS, 1986), y de Alemania, Inglaterra, Suecia 
y Suiza (SHENEFELT, 1974). 
**Chorebus coxator (Thomson, 1895) 
Material estudiado.- Valencia: Cullera, 
29 1V 1982 1 cf (leg. Jiménez). 
Este macho fue capturado sobre diversas 
plantas gramíneas. 
Según GRIFFITHS (1964), la separación de 
esta especie de C. nydia es muy reciente y 
quizá no totalmente completa, siendo debida 
a un factor ecológico. El único criterio para 
su separación es la coloración de las coxas 
(claramente apomorfa en C. coxator). 
Sus hospedadores son dos especies del gé- 
nero Agromyza, ambas encontradas sobre 
Phragmites communis Trinius (GRIFFITHS, 
1966a). 
Su distribución conocida es Francia, Ingla- 
terra y Suecia (SHENEFELT, 1974). 
Chorebus cyclops (Nixon, 1937) 
Material estudiado.- Alicante: Villena, 
4 VI1 1987 1 o" (leg. Selfa). Castellón: Segorbe, 
2 VI 1987 1 Q (leg. Falcó). 
Los hospedadores de esta especie son des- 
conocidos, aunque según NIXON (1943) podría 
parasitar a Cerodontha sp. por su similitud con 
C. diremtus, un parásito de Cerodontha sp. 
Hasta el momento sólo se ha citado en la 
provincia de Valencia (TORMOS, 1986), por lo 
que con esta aportación se amplía su distribu- 
ción a las provincias de Alicante y Castellón. 
Los ejemplares estudiados fueron captura- 
dos sobre Medicago sativa L., Lepidium draba 
L. y diversas gramíneas. 
Chorebus fuscipennis (Nixon, 1937) 
Material estudiado.- Alicante: Benidorm, 
11 VI1 1987 3 133 y 1 Q (leg. Selfa); Villena, 
4 VI1 1987 1 8' (leg. Selfa). Valencia: Gandía, 
30 V 1987 1 Q (leg. Jiménez). 
Las especies hospedadoras de C. fuscipen- 
nis pertenecen al género Ophiomyia 
(GRIFFITHS, 1967), encontradas sobre diversas 
plantas de las familias Asteraceas, Lamiáceas 
y Campanuláceas. 
Especie citada anteriormente en las provincias 
de Castellón y Valencia (TORMOS, 1986). Se am- 
plía su distribución a la provincia de Alicante. 
Esta especie y la anteriormente mencionada pre- 
sentan la misma distribución, Alemania, Espa- 
ña, Inglaterra y Suecia (SHENEFELT, 1974). 
**Chorebus glaber (Nixon, 1944) 
Material estudiado.- Alicante: Villena 
4 VI1 1987 1 8' (leg. Selfa). Valencia: Calles, 
7 VI1 1987 2 $8 y 1 Q (leg. Jiménez); El Puig 
2 VI1 1987 1 Q (leg. Jiménez); Gandía 
11 VI1 1987 1 cf (leg. Jiménez). 
Todos los especímenes estudiados fueron 
capturados sobre Medicago sativa. 
Constituye el parásito mas numeroso de 
Napomyza cichorii Spencer, el cual es una seria 
plaga en achicoria cultivada (Cichorium inty- 
bus L.) en Bélgica y Holanda (GRIFFITHS, 
1967). 
Los Países Bajos, Gran Bretaña y Alema- 
nia constituyen la distribución conocida de la 
especie (SGNEFELT, 1974). 
Chorebus lar (Morley, 1924) 
Material estudiado.- Alicante: Parcent, 
11 VI1 1987 1 Q (leg. Selfa). 
El único especímen estudiado fue recogido 
sobre Medicago sativa. 
Agromyza genistae Hendel y Agromyza jo- 
hannae De Meijere, sobre Genista tinctoria L. 
y Sarothamnus scoparius (L.), respectivamen- 
te, son los hospedadores conocidos de esta es- 
pecie (GRIFFITHS, 1967). 
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Esta especie ha sido citada Únicamente de 
la provincia de Teruel (TORMOS, 1986), por 10 
que se amplia su distribucion a la provincia 
de Alicante. Tan solo citada de España e In- 
glaterra (SHENEFELT, 1974). 
Chorebus leptogaster (Haliday, 1839) 
Material estudiado.- Alicante: Alfafara, 
161V 1987 1 Q (leg. Francés). Castellon: Se- 
gorbe, 2 VI 1987 1 Q (leg. Jiménez). 
Los ejemplares estudiados se capturaron 
sobre Crucíferas, Asteraceas y Gramineas. 
Varias especies del género Ophiomyia son 
10s hospedadores de C. leptogaster, las cuales 
se han encontrado sobre especies de la fami- 
lia Asteraceas (GRIFFITHS, 1967). 
Hasta la actualidad esta especie estaba cita- 
da de Murcia y Valencia (TORMOS, 1986). Se 
amplia su distribucion a las provincias de Ali- 
cante y Castellon. Se distribuye esta especie 
por la Europa Central, España y Gran Breta- 
fia (SHENEI~ELT, 1974). 
**Chorebus orbiculatae Graths, 1967 
Material estudiado.- Alicante: Cocentaina, 
4 VI1 1987 1 d (leg. Selfa). Castellón: Cuevas 
de Vinromá, 2 VI1 1987 1 Q (leg. Jirnénez); Vi- 
llanueva de Alcolea, 2 VI1 1987 l d y 3 Q Q 
(leg. Jiménez). Valencia: Calles, 7 VI1 1987 
1 d y 2 Q Q  (leg. Jiménez); Villar del Arzo- 
bispo, 7 VI1 1987 1 d (leg. Jiménez). 
Esta especie fue capturada Únicamente 
sobre Medicago sativa. Presenta como Único 
hospedador conocido a Ophiomyia orbiculata 
Hendel (GRIFFITHS, 1967). 
El macho puede confundirse con el de C. 
glaber si no se aprecia bien el caracter de la 
pubescencia en la porcion central de la parte 
posterior de la cabeza. Las hembras se sepa- 
ran bien por la longitud del oviscapto. 
Solamente era conocida de Gran Bretaña 
(SHENEFELT, 1974), por 10 que esta constituye 
la primera cita continental de la misma. 
Chorebus parvungulus (Thompson, 1895) 
Material estudiado.- Alicante: Alfafara, 19, 
20 IV 1987 1 d (leg. Francés). Castellón: Pobla 
Tornesa, 7 IV 1987 1 d (leg. Falco). 
Los especimenes estudiados se encontraron 
sobre Gramineas y Cruciferas. 
Dos especies del género Napomyza son sus 
hospedadores conocidos, sobre diversas espe- 
cies de plantas de la familia Asteraceas (GRIF- 
FITHS, 1967). 
Solo se habia citado hasta el momento en 
la provincia de Valencia, y se amplia su dis- 
tribución a las provincias de Alicante y Cas- 
tellon. Alemania, Bélgica, España e Inglaterra 
constituyen la distribucion conocida de la es- 
pecie (SHENEFELT, 1974). 
Chorebus thusa (Nixon, 1937) 
Material estudiado.- Alicante: Alfafara, 
2-4 I 1987 1 Q (leg. Francés). Valencia: Pobla 
Tornesa, 7 IV 1987 1 Q (leg. Falco). 
La captura de 10s especimenes estudiados 
se realizo sobre Diplotaxis erucoides L. 
Phytomyza rufipes Meigen es el único hos- 
pedador que se conoce de la especie. Esta 
puede constituir una seria plaga sobre Brassi- 
ca cultivada, como ocurrió en Finlandia en 
1965, donde mas del 70 Olo de las hojas fueron 
destruidas (GRIFFITHS, 1966b). 
Esta especie solo ha sido citada en la pro- 
vincia de Valencia (TORMOS, 1986), por 10 que 
se amplia su distribucion a la de Alicante. Es- 
paña, Inglaterra y Suecia constituyen su dis- 
tribucion conocida (SHENEFELT, 1974). 
Coelinius (Coelinidae) niger (Nees von Esen- 
beck, 1812) 
Material estudiado.- Alicante: Salinas, 
12 VI11 1987 1 cf 1 Q (leg. Selfa). Castellon: 
Jérica, 9 VI11 1987 1 d (leg. Falco); Fredes, 
18 VIII 1987 3 Q Q  (leg. Falco y Selfa). Huesca: 
Bono, 17 IX 1984 1 d (leg. Jiménez). Lérida: 
Albs d'Isil, 5 VI11 1984 1 Q (leg. Jiménez), 
13 VI11 1984 1 Q (leg. Jiménez); Arties, 
161X 1984 1 Q (leg. Jiménez); Aynet de 
Besán, 24 VI1 1984 1 Q (leg. Jiménez); Baquei- 
ra, 24VII 1984 2 dd y 5 Q Q  (leg. Jiménez), 
14 VI11 1984 1 d (leg. Jiménez); Espot, 
18 VI1 1984 1 Q (leg. Jiménez), 18 VI11 1984 
1 Q (leg. Jiménez). Teruel: Gúdar, 28 W I  1985 
2 $8 (leg. Jiménez). 
Han sido varias las especies de Chloropidae 
citadas como hospedadores (SHENEFELT, 
1974). 
Los ejemplares estudiados de esta especie 
se capturaron en su mayoría sobre prados de 
Gramíneas. 
En el presente estudio ampliamos la distri- 
bución de la especie en la Península Ibérica a 
las provincias de Alicante, Castellón, Huesca 
y Teruel. Se halla ampliamente distribuida en 
la región Paleartica (SHENEFELT, 1974). 
Coelinius (Coelinidae) viduus (Curtis, 1837) 
Material estudiado.- Alicante: Salinas, 
12VIII 1987 1 Q (leg. Selfa). Castellón: Fre- 
des, 18 VI11 1987 3 $8' y 13 Q Q  (leg. Falcó y 
Selfa). Valencia: Cullera, 14 IX 1984 3 $8 (leg. 
Jiménez). 
Las plantas sobre las que se encontraron los 
ejemplares anteriormente citados fueron Me- 
dicago sativa L. y Lolium sp. 
Los hospedadores conocidos son dos espe- 
cies del género Meromyza y una del género 
Chlorops (TORMOS, 1986). 
La distribución de esta especie se amplía 
por tanto a las provincias de Alicante y Cas- 
tellón. 
**Coloneura (Priapsis) dice Nixon, 1943 
Material estudiado.- Valencia: Silla, 6 V 1987 
1 Q (leg. Jiménez). 
El ejemplar estudiado fue capturado sobre 
Medicago sativa L. 
Sus hospedadores son Phytomyza silai Her. 
y Liriomyza cyparissiae Groshke, recogidos 
sobre Silausjlavescens y Euphorbia cyparissias 
respectivamente (GRIFFITHS, 1968a). 
Esta especie recogida en la provincia de Va- 
lencia constituye la primera cita del género 
Coloneura en la Península Ibérica. Juntamen- 
te con Coloneura (Priapsis) arestor Nixon y 
Merites taras Nixon, constituye la especie más 
pequeña de las conocidas entre los Dacnusini 
(GRIFFITHS, 1968a). La distribución de esta es- 
pecie se restringe a Alemania, Inglaterra y 
Suecia (ACHTERBERG, 1967). 
Dacnusa adducta (Haliday, 1839) 
Material estudiado.- Alicante: Alfafara, 
16 IV 1987 1 Q (leg. Francés); Torrellano, 
24 IV 1987 1 Q (leg. Selfa). Castellón: Pobla 
Tornesa, 7 IV 1987 1 Q (leg. Falcó), 7 IV 1987 
1 Q (leg. Falcó); Villafamés, 23 111 1986 1 d 
(leg. Jiménez), Lérida: Pla de Boavi, 
15 VI1 1984 1 Q (leg. Jiménez). Valencia: Al- 
cira, 20 IV 1969 2 Q Q (leg. Docavo); Cullera, 
10 11 1985 1 6 (leg. Jiménez), 13 IV 1987 1 Q 
(leg. Jiménez). 
Las familias de plantas sobre las que se ha 
recogido esta especie son Crucíferas y Grami- 
neas principalmente. 
Solamente Liriomyza jlaveola Fallén es su 
hospedador conocido, el cual se ha encontra- 
do sobre varias Gramíneas, destacando Avena 
sativa cultivada, sobre la cual puede llegar a 
constituir una seria plaga (GRIFFITHS, 1968a). 
Con la presente aportación, la distribución 
de la especie queda ampliada a las provincias 
de Alicante, Castellón y Lérida. España e In- 
glaterra constituyen su distribución conocida 
(SHENEFELT, 1974). 
**Dacnusa faeroeensis (Roman, 1917) 
Material estudiado.- Alicante: Alfafara, 
16 IV 1987 1 Q (leg. Francés). 
El ejemplar fue capturado sobre Diplotaxis 
erucoides L. y Sonchus tenerrimus L. 
Como hospedador de esta especie se en- 
cuentra Scaptomyza graminum Fallén pertene- 
ciente a la familia Drosophilidae, una de las 
pocas excepciones de hospedador no Agromy- 
zidae dentro de los Dacnusini (SHENEFELT, 
1974). 
Especie distribuida por toda la Europa Cen- 
tral y Gran Bretaña (SHENEFELT, 1974). 
Dacnusa sibirica Telenga, 1935 
Material estudiado.- Alicante: Alfafara, 
16 IV 1987 3 Q Q  (leg. Francés), 21 IV 1987 
1 d (leg. Francés); Alfaz del Pi, 23 IV 1987 1 d 
(leg. Selfa); Benidorm, 23 IV 1987 1 d y 4 Q Q  
(leg. Jiménez), 11 VI1 1987 1 Q (leg. Jiménez); 
Pilar de la Horadada, 5 XI 1986 1 Q (leg. Ji- 
ménez) emergida de mina de Liriomyza sp. en 
Gypsophyla paniculata L.; Torrellano, 
241V 1987 5 Q Q  (leg. Selfa). Castellón: Alco- 
ra, 7 V 1987 1 Q (leg. Falcó); Bechi, 7 V 1987 
2 Q Q  (leg. Jiménez); Benicarló, 30 X 1986 12 
dd y 16 Q Q  (leg. Jiménez) emergidos de 
minas de Liriomyza sp. en Lactuca sativa L., 
10 crcf y 1 Q (leg. Jiménez) emergidos de 
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minas de Liriomyza sp. en Vicia faba L., 1 d 
(leg. Jirnénez) emergido de mina de Liriomy- 
za sp. en Cynara scolymus L., 3 Xi 1986 3 dd 
y 7 QQ (leg. Jiménez) emergidos de minas de 
Liriomyza sp. en Apium graveolens L., 
25 111 1987 1 Q (leg. Jiménez) emergida de 
mina en Vicia faba L., 23 VI 1987 2 Q Q  (leg. 
Jiménez) emergidas de minas en Lactuca sa- 
tiva L.; Moncófar, 29 X 1986 3 Q Q  (leg. Jimé- 
nez); Ribera de Cabanes, 7 IV 1987 4 Q Q (leg. 
Jiménez), 1 Q (leg. Jiménez) emergida de 
mina en Pisum sativum L.; Segorbe, 2 VI 1987 
3 QQ (leg. Falcó). Lérida: Aynet de Besán, 
10 VI 1984 1 d (leg. Jiménez). Valencia: Al- 
Eerique, 6 V 1987 5 Q Q (leg. Jiménez); Alge- 
mesí, 6 V  1987 2 QQ (leg. Jiménez); Burjasot, 
9 IV 1987 2 dd y 3 QQ (leg. Francés) emergi- 
dos de minas de Phytomyza horticola Goureau 
en Diplotaxis erucoides L., 2 dd y 1 Q (leg. 
Francés) emergidos de minas de Phytomyza 
horticola Goureau en Lepidium draba L., 1 d 
(leg. Francés) emergido de mina de Hyoseris 
sp.; Carcaixent, 21 IV 1987 1 d y 1 Q (leg. Ji- 
ménez); Carlet, 6 V  1987 1 d y 6 QQ (leg. Ji- 
ménez); Cullera, 14 IX 1981 4 88 (leg. Jimé- 
nez), 13 IX 1984 2 88 (leg. Jiménez), 
15 IX 1984 2 dd (leg. Jiménez), 27 IX 1984 
1 Q (leg. Jiménez); El Puig, 7 IV 1987 2 88 y 
2 Q Q (leg. Jiménez) emergidos de minas sobre 
Lepidium draba L., Guadasuar, 7 IV 1987 1 Q 
(leg. Jiménez) emergida de minas en Vicia 
faba L.; Liria, 27 V 1987 2 88 y 6 QQ (leg. 
Jiménez); Meliana, 15 1 1986 1 d (leg. Jimé- 
nez) emergido de mina en Lactuca sativa L.; 
Moncada, 3 XI 1986 3 dd y 5 99 (leg. Jimé- 
nez) emergidos de minas de Liriomyza sp. en 
Apium graveolens L., 1 XII 1986 1 Q (leg. Ji- 
ménez) emergida de mina de Linomyza sp. en 
Apium graveolens L.; Villanueva de Castellón, 
1 IV 1987 3 dd y 4 QQ (leg. Jiménez). 
Muchos de estos ejemplares emergieron de 
minas de Liriomyza sp. y Phytomyza horticola 
sobre plantas cultivadas como Gypsophyla pan- 
niculata, Vicia faba, Cynara scolymus, Apium 
graveolens y Lactuca sativa. 
Algunos de sus hospedadores, Phytomyza 
horticola Goureau, Liriomyza sonchi Rydén y 
L. strigata (Meigen), constituyen importantes 
plagas sobre ciertas especies de Crucíferas, 
Compuestas y Leguminosas principalmente 
(GRIFFITHS, 1966b, 1968a), y de hecho han 
sido sobre estas familias de plantas cultivadas 
sobre las que se han recogido la mayoría de 
los ejemplares estudiados. 
La distribución de esta abundante especie 
se amplía a las provincias de Alicante y Léri- 
da. Especie ampliamente distribuida por toda 
Europa (SHENEFELT, 1974). 
**Dacnusa temula (Haliday, 1839) 
Material estudiado.- Alicante: Benidorm, 
23 IV 1987 1 d y 1 Q (leg. Selfa). 
El único hospedador conocido de esta es- 
pecie es Scaptomyza apicalis Haliday (=jlaveo- 
la Meigen) de la familia Drosophilidae (SHE- 
NEFELT, 1974). 
Presenta una amplia distribución por toda 
Europa (SHENEFELT, 1974). 
Grandia cynaraphila (Ricchello, 1929) 
Material estudiado.- Valencia: Villanueva de 
Castellón, 1 IV 1987 4 38 y 3 QQ (leg. Jimé- 
nez). 
El material estudiado fue recogido sobre 
Medicago sativa L. y Daucus carota L. 
Agromyza apfelbecki Strobl. (andalusiaca 
Strobl.), cuya larva puede ocasionar daños 
considerables sobre la alcachofa (Cynara scoly- 
mus) es el hospedador conocido de esta es- 
pecie (GRIFFITHS, 1966a), citada únicamente 
de España e Italia (SHENEFELT, 1974). 
Polemochartus liparae (Giraud, 1863) 
Material estudiado.- Lérida: Pla de Boavi, 
15 VI1 1984 1 Q (leg. Jiménez). 
Presenta como hospedadores a varias espe- 
cies del género Lipara (SHENEFELT, 1974). 
Esta especie Únicamente ha sido citada de 
la provincia de Valencia. Su distribución en 
la Península se aumenta a la provincia de Lé- 
rida. Especie ampliamente distribuida en la 
Región Paleártica. 
**Protodacnusa litoralis Griffiths, 1964 
Material estudiado.- Valencia: Villanueva de 
Castellón, 1 IV 1987 2 dd u 2 QO (leg. Jimé- 
nez). 
Los hospedadores de esta especie permane- 
cen actualmente desconocidos. 
Solamente ha sido citada de Dinamarca e 
Irlanda (SHENEFELT, 1974). 
La tribu Dacnusini se encuentra representada 
en todas las regiones zoogeograficas, aunque 
algunas de sus especies, dada la especificidad 
que presentan en cuanto a su hospedadores 
agromícidos, y la de éstos sobre ciertas plan- 
tas, se encuentran relegadas a determinadas 
zonas. Así, por ejemplo, la relativamente am- 
plia polifagia de la especie Dacnusa sibirica, 
constituye uno de los factores que propician 
su distribución mundial. En las especies estu- 
diadas en el presente trabajo, predominan los 
elementos europeos. 
Hasta la actualidad habían sido citadas en 
España un total de 64 especies de Dacnusini. 
Con el presente estudio, se incrementan en 
ocho las especies conocidas en la Península. 
Las especies estudiadas representan el 30 010 de 
las especies conocidas ahora. Es de destacar 
el género Coloneura Forster, el cual se cita por 
primera vez en España, así como el género 
Chorebus Haliday que es el mejor representa- 
do de la tribu con 12 especies. 
Chorebus Haliday se encuentra ampliamen- 
te distribuido, estando representado en la Re- 
gión Paleártica por 207 especies. Con el pre- 
sente estudio se amplía la distribución a Es- 
paña en cuatro especies, constituyendo el 21 % 
de las especies de la Región Paleártica. C. or- 
biculatae, presente únicamente en Gran Bre- 
taña, constituye la primera cita continental de 
la especie. 
Del género Dacnusa Haliday son cuatro las 
especies estudiadas, de las que dos constitu- 
yen nueva cita, ampliándose a 12 las especies 
conocidas del género en España. 
Protodacnusa litoralis constituye la segunda 
especie citada del género en la Península Ibé- 
rica, de las cuatro que aparecen en el Paleár- 
tico. Esta es la cita más meridional de la es- 
pecie. 
Para los géneros Coelinius Nees von Esen- 
beck, Grandia Goidanich y Polemochartus 
Schulz se amplía su distribución en la Penín- 
sula Ibérica. 
El género Coloneura tan sólo presenta ocho 
especies conocidas en la Región Paleártica, 
ninguna de las cuales estaba citada en nues- 
tro país, por lo que con la cita de C. (Priap- 
sis) dice se amplía su área de distribución a 
España. 
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